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p6eocupava, lo bisbe Pons, de la construccióde l'altar y la traslació a .  
dit lloch dc~les antes reliquies custodiades en la Catedral romanica. 
Diuhen los antors, que a 30 agost 1337, aqnestes s'aconduhiren a la sa- 
gristia de la Sku. Estaven i-ecloses en dos saquets de lli, I'hu ab bssos 
sencers y l'altrc ab bssos quasi fets cendres, tancats en altre d'esquisit 
treball y dintre d'una arca. Magna processó, commay se'n'hagubs vist 
altre igual, se feu lo 9 julio1 1339, per trasladar dites reliquies al nou 
sepulcre. Hi ansistiren 2 reys, 3 reynes, 1 cardenal, ainfants, 7 bisbes, 
6 abats, y totes les persones de mes significació de la terra catalana. 
Lo mestre major Fabre tanc& l'urna ab una llosa que duya esculpida la 
següeut legenda: 
. . aHic requiescit Corpus beatze Eulalize Barchinonensis virginis ct ' 
martiris Christi quod in vasculo islo Yuit positum anno Iucarnationis 
doniini millesimo treceiitesimo trigesimo nono idus Julii. (1). 
A dcrreries del 1339 queda totalrnerit acabada y oLcrta al publich, 
la ciiptd de la Seu. Durant molts anys servi de capella de la comunió, 
Jios al 1690, en que's destina al Santissim la de S. Olaguef. 
A s 6 1 6  o RERASPATLLES. - Shavia .  acabat en 1391. Des del setem- 
bre de dit any fins al febrer de 1393, los piquers treballareu aals 
picna.culs del cap de la skun. Llcgim d'en Mulner, que hi feya avna 
ospigu de aquelles que estan al  cap dee pinaculsn cobrant 19 sous 
per espiga (2). 
Tauiqe en lo propri absis, En Viadcr .pared& a les cuniceres, la on 
devalla layguan (30 marc 1392). Y simult&neament hi són aportades 
canals (maig 1392) (3). 
FRANOESOE CARRERAS Y CANDI. 
(Seguird) 
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~Nous  n'avons cn vuc que l'histoire de la langue, et tous les docn-. 
. 
ments bont utiles lorqu'il ne s'agit que d'ortographe et de grammaire; 
les  plus simples et les plus infimes sont les ineilleurs, paree que les re- 
dacteurs d'un procks-verbal de boruage, d'nn rkglernent rural ou &une 
(1) Edu&rL Tam~1.0 y Fabricini La~olemnisaimn tlaalaci6 de I B a  reliquies d e  Santa Eiila. 
tia en L e  Renazanso,s.  11. 1812, p. 125. 
(21 1391 (16 desembre) d tom l~agui im frii&ct~C!i mulner piquer per "un espiga fiel8 liieka- 
euls que feyhaprcu f i t  l i s  fuiles, XIZsols.,yen?Y desembrediu =per vna espiga iIe1~p:cnn- 
cuis a rnhd [lo XIX sol3 pcr espigua. .pngui sn matheu piquer per YXIII pslms de pay- 
uients a raii6 de Y dinei-s lo  palmn. 
(3) lsse 0 i maig) Gpngui an guari quarriter per ID canal que aporta ab la qu;trretn, obs, 
de18 reraapatles, Y sois V I  diners.. 
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note de  d&peiises, écrivent tonjours leur langne telle qu'ils la  parleut, 
tandis que les auteurs d'un traité de médecine, d'une chronique, d'une 
chanson, se trouvent le plus souvent sous l'influence d'imitations, de 
r&miiiiscences, de formes Atrangeres, inusitées dans le milieu ok ils 
v iven t .~  Esta misma advertencia que hizo Alart al  publicar antiguos 
documentos del   os selló y la Cerdaña pnra el estudio histbrico de la  
lengua catalana, es la  que debemos hacer nosotros. No buscamos, ele- 
. gimos ni publicamos con otra mira los documentos parliculares redae- 
tados en lengua vulgar en los siglos XI, XII y XIII. Por eso no los 
puntuamosni los presentamos de una manera cientifica; ya vendrbn 
m i s  adelante los filólogos debidamente preparados y podrbn dar edi- 
ciones criticas, apartitndose con tino de la exactitnd material. No ha- 
remos m&s alteraciones en los originales que poner capitales it los 
nombres propios y reducir las escasas abreviaturas corrientes que 
contienen los textos, en romance de dichas centurias (1). 
Y pura cunndo llegue ocasión de quc personas aptas quieran estu- 
diar mejor sobre los originales los documentos que nosotros hemos pu- 
blicado, creemos oportuno indicar que todos los pergaminos que eran 
de nuestra pertenencia y a  los hemos donado al Institut d'Estudis Ca- 
talans, dondc'existe tambien cl original de las Homilies d f O ~ a n y d ,  
cedido por la Junta  Ivlunicipd de Museos. 
Antes, empero, de dar a luz los documentos Últimamente descnbier- 
tos, ser& de interks presentar algún ejemplo de traducciones del latín 
cancilleresco del siglo XII al catalbn, hechas en el siglo siguiente, para 
que se vea como traduciau en el siglo XIII y como se sentian opromi - 
dos y forzados a l  efectuarlas, pues al fin lo que se realizaba era volver 
al catalán documentos que habían sido en su dia dictados en $sta mis- 
ma lengua por el Rey 6 Canciller y que los secretarios y escribanos 
debían en seguida extender cn latiii, el idioma oficial diplombtico de  
aquella Apoca. Hemos tenido la  suerte do encontrar varias de estas 
traducciones, hechas para uso de los Templarios en la segunda mitad 
del siglo XIII, pues como gente esencialmehte guerrera no conocían la 
lengua clisica: Pondremos a doscolumnis el texto latino y la  traducción 
de In. carta de establecimiento de la orden del Temple en Cataluiia y 
Aragón y su primera dotación por e! Conde de Barcelona con fecha del 
27 noviembre 1143 (publicada en ~ColecciOn de documentos ineditos del 
(1) Las coleeiiones de documentos antiguos de lengua que hasta hoy hemos publicado 
Son los siguientes: El me8 anlig tez1 lilernri eewit 011 ca ta ld ,peced l lpe r  una colsecid da d o .  
curnania dala aeglas X I a  , xlla 71 X I I I ~  , en In aReuista Ilo Bibiiograeia Oatalann., 
siio IY, oim. 7, corraipoodiento B 1901 (Barcelona, 1901); Patrius Eermo, documelala en cntnld 
vul!!ar. del tempe del rau En Jaume 2, eo e l  tomo del Primer CoogrBs Internacional <le 18. 
1 , l e n g u ~  O?.t&l&n&i, celobrsdo eu 1906 (Blireelooa, 19081; Documcrilr en langue catalana, Iianlo 
unllEe du Segve, X I e  - X I I B  s iac l e s ,  on la .ilevue Hispi~niquc.,  tomo X I X  (Ncn i o r k .  
Pari3, 1908): Aplech dd riocl<moalb &l BegloJ x ld  71 x I l a  par o l.eatiid< da l a  llangua ca-  
tolann,en el 'Boletin rle la Rerl Academia de Uiicnns Letras dc  Bsrcelonn., tomo VI,  pdgi- 
na 3n8 (Barceioosr, 1911-1912). 
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Archivo <e laCorou& de Aragbnn, tomo I V ,  documento 43), y lúegr~ el 
convenio entre el Rey Alfonso, el Casto, 37 los Templarios sobre sus 
respectivos derechos y posesiones eii Tortosa, celebrado cn cuero 
de  1'183, que es 1184 del ebtilo moderno. D e  cute ultimo diplonia (en 
Iatiri) existcn cuatro copias en el Archivo de  la Corona de Ai.agúii, á 
saber, elpergamino 362 dcl tiempo del citado rey,  el pergamino 2 i 7  
del rey Pere 1 y dos distintas, transcripciones que ofrecen bastanles 
variantes, en el registro Varia ",;le 'Alfon'so 1, folios 14 y 52; La t r i -  
ducci6n catalana. que publicareinos de  este diploma del ano 1184 fue 
hecha del texto del folio 14 del mencionado registro; cl texto del fo- 
lio 52 cs el mismo del citado perganiino 362. 
. . 
Divirie inspirationis gracia et  Gracia de diiiiiial aspiracio et 
pietatis ratio monet filios ecclcsie rao de pietat amonesta los IEylh 
sumina intencioiie providere Sa- desglesia pcr sobii.ana entencio 
luti animarum ao libertati catolice proueer a ssalut daiiimes et  a l i .  
ccclesie. Eapropter ego Raimun. bertal de  la calolical esnlesia per 
dus Bercngarius comcs bnrobiiio- la qual cosa jo en R. Bg. Comte 
nerisis et  Dei gratia regrii dorni- de  barcelona et  pei la gracia dc  
nator aragonensis virtute Spiritus deu seynorador del itegne de Ara: 
sancti coinmotus in celestis militie go comogut per uertut de sent es- 
potcntia ad  defenderida111 occiden- perit saiiten Eortzu de la celestial 
talem ecclesiain que est in Ispa- caualeria a defiendre la occidental 
niis ad  deprimendam et debellari- esglesia que en espaynes et  a de- 
dam ei; e x p c l l e n d a m  gentem 'peubre et oombatre et  fforcs gitar 
mañrorum ad  exaltaridam sánctc la gent dels sarrayris et exnlaar;la 
cristianitatis fidem et religionem ffer et la Relizio de  la Sai~cta  tri- 
ad  exeinpiuin niilicie templi Salo- nitat a exemple de  l a  caualeria 
~iionis in Iherusalem que orienla- del temple Salaino en icrusalem 
letri defendit ecclesiam in subjee- que defen l a  esglesia oriental et  
tione et  obcdientia illius secundum subieccio et obediencia daquefa 
regulam et ejusdein milioie insti- segons la regla et  lestabliinent 
tuta beate obedientie miliciarii daquela eaualeria jutye establir 
constiruerc decrevi: quod jamdiii caualeria de bcnauirnda obedien- 
sumnio et  bone mentis desiderio cia les q'uals coses loiigament per 
desideravcram ct ad  hoc venera- sobira desig de bona pensa auia 
bilcm Rodbcrtum magnc excellen- desigades e t  atzo lo hoiiiat en Ru- 
tic inagist,runi Ihcrosolimitaiic mi. ' bert de gran iioblea Macstre de la 
licie et ceteroruw fratrum conven- caualeria de ierusalem et els a l -  
tumpcrliteraseti~itcrnuuciosincos tres ffrares d c l  couent por letres 
sepc et  . diligenter invitaveram. et  per missatyes meus souen ct  
Duic actem desidcrio meo a c  peti- diligentmen: auia connidatz a 
cioni prephatus Rodbci.tus magis- aquest empero desig meu et  de 
ter et  omnium fratl.um conveiitus mandes lo deuant dit en Rubcrt 
in capitulo fratrum milicic in Ilie- Maestre ct  el couent de totz los 
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rusalem Dei gratia adquieverunt ffrares en lo eapitol dels ffra- 
et unanimiter concesserunt et per res de  l a  caualeria en iherusalem 
literas ac  fraties ejusdem templi per l a  gracia de deu donaren ator- 
, bone voluntatis eornm decretum g a m w t  e t  corninalment tot con. 
atque consilium de  constitutione sentiren et  per lotres e t  perffrares 
Christi militie in  Ispaniis adversus ' daquel temple de  bonnuolentat 
' . mauros inisericorditer renuncia- ordonadament dels e t  eonseyll de  
verunt. Idcirco ad  cxaltandnm construyr en espayna contra sa- 
Christi ccclesiam ad  exerceudum rrayns caualeria de  ciist miseri- 
officium milicie in regione Ispanie cordialmcut retrameseren per zo 
contra sairacenos in remissione axalzar lesglesia de crist et  'axan- 
peccatorurii rneorum ad  honorem zar offici dc  caualeria en la Regio 
Dei qui honorat bonorantes se ad  Despayua contra los sarrayns e n  
salutem anime patris mei qui fuit 'remissio dels meus peccatz et  a 
miles a c  fratcr saiicte jamdicte honor de deu qui oyra aquels qui 
milicie in cujus rcgnln. e t  habitu el honren et  a. salut de l a  anima 
gloriose vitam fiuivit tibi Rod- dcl pare i i i ~ u  qui(1)  fo caualer et  , . 
bcrto prephate milicie venerande firare de  la sancta ja ditn cauale; 
ningisteret  successoribus a e  fra- r ia ou la regla et  en labit dc la. 
tribus tuis omnibus dono atque qual el ffeni gloriosament sa  uida 
concedo et in  manum vestram per a tu Itubert de la dita caualeria 
hanc presentem scripturam poten- oiirradaMaestre et  als successors 
tialiter trado castrum totum quod et  ffrares teus totz do et atoi,ch et  
dicitur Modazo et castrum totuin e ma uostra per aquesta present 
quod dicitur31011gaudi ut per alo- escriptura poderosament liure tot 
dium propium ea  teneatis et  ha- io castel que es dit Muntso et  tot 
beatis a c  jure perpetuo possidea-. lo castcl que es dit Muntgoy que 
lis vos ct  oiunes vcstri successores per alou piopri aquels tingats et  
per secula cuneta cum oriiriihus aya& et p.4r dret durable posseis- 
teriitoriis et  perciuentiis a c  termi catz uos ct  totz los uostres succes- 
nis eorum ve1 infra  existentibus sors per totz temps a b  totz los 
et  cum omnibus usaticis a c  cori- territoris et  pertinencies et ter- 
suetudinibus suis cnm omnibus mens daqueles coses ho dintz es- 
leddis et  passaticis cum omnibus tantz et  a b  t o : ~  usatgcs et  custu- 
cultis ve1 incultis cum Vlaniv et mes sues a b  totes leudes~et passat- 
montaneis cum pratis et pascuis ges a b  totz lauratz ho no lauratz 
et  omnibus ad  predicta castra per- s b  plüns et inuntayues, a b  pratz 
tinentibus omuia inomnibus sicut et pastures et ab  totes coses als 
iiielius et  utilius ad  honorem Dei dcuant ditz castels pcrtaynens e n  
a c  wpradicte milicie utilitatem totz logars et  en totes coses nxi 
intelligi valeat sine ullo retentu com mylls et  pus proIfitablemeut 
quem aliqua persona ibi non ha- a honor de  deu ,a  proffit de  la de- 
(1) Estas dos puf e s t h  afn abreviar. 
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beat. Eo quoque modo dono vobis uant dita caualeria pot esser'cntcs 
castrum quod dicitur Xalamera et sens alcun reteniment que yo ne 
Barheranum cum territoriis ac  alcuna persona a qui no aya. ED 
pertinentiis et terminis eorum ct aquexa matexa manera do encara, 
oum omnibus nd jamdicta castra a uos lo castel qui es dit xala- 
pertinentihns sine u110 retentn ali- ' mera et barbera a b  territoris et 
cujus persone et honorem 1,up pertinencies et termens daquels 
Sancii de Belxid sicut ex  hoc cum et a b  totes coses als deuant ditz 
predicto Lup Sancio convenire po- castels pertayriens sens alcun re- 
teritis e t  cnstrum totum quod di- tcniment dalcuna persona. E la 
citui. Remulinis cum omnibus sibi honor den lop Sanxis de belxit 
pertineutibus cum divina clemen- axi  com. datzo a b  lo deuant dit 
.tia illud in meam tradiderit potes- Sanxiz uos poretz auenir et el cas- 
tatem et totumquod babere debeo te1 tot que es dit Remolins a b  to- 
in castro Curbinis curri Deus illud tes les coses a aquel pertayncntz 
michi dignatus f i e r i t  reddere. que la  diuinal clemencia aquel el 
Predicto etinm modo addo vobis meu poder liarara. E tot Zo que e 
omne decimum totius terre mee o auer deig el castel de Corbins 
videlicet oninium reddituum et quaii Deus aquel a mi sera deynat 
censuum meorum tam de expletis redre. En la  deuant dita mariera 
quarn de omnibus consuetudiuibus encara anadcsch a uos tot lo del- 
rectis et de justiciis de quihus de- me de la terra. mia zo es assaber 
cimum accipcre volueritis e t  mille de totes les rendes et  ceussals 
solidos in Ceskraugusta qiiotannis. meus qxi despletz com de totes 
In  omnibus vero calvacatis ve1 ex- custumes dreturcs e t  de insticies 
pedicionibus Ispanie de vestris de les quales delmes uolretz pen-, 
scilitet hominibns quintas vobis _dre et  M. SS. en Oseha et  M. SS. en 
perpetuum diuiitto et dono. Si for- Saragotza cascunan. En totes em. 
te aliquid de honore meo dare ven- pero les caualades o espcdicions 
dero ve1 impignorare michi conti- despayna dels uostres $0 es assa- 
gerit decimum vestixm salvum et ber homens les quintes a nos per 
liberum vobis remaneat. De omni- totz temps leix et do. E si per 
bus siquidem que Deo juvante auentura alcuna. cosa de la mia ho- 
juste conquircre potero decimum nor dar ho ucndre denpeynorar 
quicte et libere vobis concedo. Et  se'sdeuendra lo delnie uostre saul 
de conquisitione terre sarraoe- et franch a nos romanga- de totes 
norum quintam partem vobis con- les coses empero certes que deus 
cedo et deci~iium totum ex  his que aiudant yo iustament guaaynar 
parti mse pertineant. Quod si cas- pore lo delmc quitiament e t  fran- 
tellum aut fortitudinem contra chament a uos atoroh. E de la 
mauros edificare aut construere coiqiesta o de la terra dels sa- 
volueritis opem et consiliuin meum rrayns la quinta part a no& a t ~ r c h  
por omuia vobis di~igenter atri- et el delme tot daqueles coses que 
buaru. Convenio iterum vobs  et a la mia part pertayneran. Que si 
dono i n  potentia celesti et fortitn- castel o ffortaleacontra sarrayns 
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dine Cbristi mc ulterius pacem hedidifflcar o construir uolretz 
iion facturum cum mauris nisi ajuda et conseyll meu per totcs 
vestro consilio. Pi,enominata si- coses a uos diligentment donare. 
quidem omnia devoto auimo ac Conuing encara a uos et  do ein 
spctntanea voluntate cum omni poder del celestial et en la fforta- 
integritatc omnipotenti Deo et lea de c r i ~ t  nii daqui auaut no 
vobis predicte milicie R.  Magistro faedor pau a b  sarrayns sino a b  
et fratribus tam presentibus quani uostre conseyll. Certes totes les 
futuris dono atque concedo et de deuaut dites coses a b  deuot cor ot 
me0 jure in vestrani ea trado po- a b  agradable uolentnt et ab tata 
testatein atque dominium Regi entegretat a deu trastot poderos 
Deo gratias reddens qui 70s ad et a uos cn Rubert maestre de la 
deferisioneui ecclesie sue elegit ac  deuant dita cnunleria et als ffra- 
nostris pieoibus anuuere lecit. res axi  prescns com esdeucnidors 
Dono vobis iterum atque concedo do ct atorch et del meu dret en 
quod de vcstra propia causa pcr uostre podcr oliuire he cu uostra 
totaul terram ineam nulla ledda seynoria. Reden gracies a den 
. riulla consuetudo nullum passati- Reig qui uos legue a deflensio de 
. . 
Cuui accipiatui'. Si qua autem laica la esglesia sua eus feu atorgar a 
secularisve persona presentem do- les noshres pregueres, do encara a. 
iiaiionis scripturani in aliquo ve1 uos et atorch que de uostra cosa 
i n  toto dimovere temptaverit e t  propria pcr tota la terra mia nuy- 
iram Omnipotentis incurrat et Ila leuda uuylla custuma nuyll 
taridiu excomunicationis vinculo passatye sie pres. Eripero si negn- 
innodetur donec digne de tanti na persona lega o senglar la pre- 
reatus excessu satisfaciat. Quod sent escriptura de donacio en al- 
est actum.V kaleudas decembris cuna cosa o en tot indure o mi- 
apud'Gerundam dompno Guidone ruar assayara ira de deu trastot 
Komane ecclesie cardinali diacouo poderos encorre et tant longament 
et legato celebrante conventum in que ligam descolnunicacio sie li- 
presentia omnium subscriptorum gat entro que dignameut del ex-  
testiuin anuo doiuinice incarna- ces o del faliiuent de tan gran 
- tionis rnillesimo centessimo cua- colpa satisfaza. Aczo es feyt V.' 
dragessimo tercio. Notum autem calendes dccembre a Gerona. Don 
sit quod hec presens donatio f u i t  Gui diaque cardenal de la Roma- 
facta iii manu dompni Ebardi ma- nal esglesia et legat celebrat con- 
gistri Gallie et iii manu veuera- ueut. En presencia de totz los 
bilis Petri dc Roveria Magistri testiinoois dejos escritz, En lau de  
Proviocic ea cujusdam partis 1s. la encarnacio de nostre seyuor 
pauie e t  in manu fratris Ottonis iMC.XL. et tres. Sie enpero (1) co- 
Sancti Odmerii et fratris Ugouis neguda cosa que aquesta prcsent 
de Bezaniz ac  fratris Petri de Ar- douacio £o feyta ema de don 
(1) Este enpero est& entero, sin alirevinturo. 
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zacho et fratris B. de  Ceguinole E b r a r t  maestre et  dcnG.  et  e ma  
ac fratris Arnale de Forcia.. Quod del onrat en P .  de rouera BIaestre 
autem dc  deoimis superius statu- de  proencza et duna partida des- 
tum est ita etiam firmamus sicut payna et e ma de  ffrare oto de 
superius legitur salva in omnibus santo diner e t  de ffrare Vgo de  
donatione queecclesiis facta est.- betzayns et  de ffrare P .  de Art- 
SigBnum Rniniundi come?... .. - zacha, de ffrarc Bn. de'ceguyno- 
SigBnum Illefoiisi regis Arago- les et de  ffrare A .  de  fornan, zo 
nensis comitis Igarchinone et  Ros- emperoque de  delmes desus esta- 
silionis et  mnrchionis Province qui blit ax i  ho ferman con dessus es 
totum predictum donativum quod dit salu en totcs coses l a  donacio 
comes pater meus dedit niilitie que ha esglesies fey taes .  Sig 
templi laudo e t  confirmo et de  num den R. comte. Signum de l a  
illis omnibus que iu  presentiarum Regina muyller del qui atzo lou 
habeo val iu  futurum Deo snriuen- et  do e ta to rg  ..... Sig a nuiir den 
t e  adquirere potiiero dono et  con- Alffos Rey darago comte d e  barce- . . 
cedo milicie tenipli jamdicte ea- lona et de  Iiosseyllo et  Marches 
dem modo quo pater meus comes de proenza qui tot lo deuant dit 
Barcliinonensis dedit sicut supe- donatiu lo qual lo Comte pare meu 
rixs scriptum est. Testes sunt hu- dona a l a  caualeria del teniple lou 
jus coníirmationis et  donatiouis et confferm et de totes aqueles co- 
Petrus casaraugustanus episcopus ses que en1 present jo e daqui 
et  Johannes Tirasonensis epis- auant- deus atorgant guaaynar 
oopus. pore do et  atorch a l a  eaualeria 
del temple ia dita En aquela 
Hec est memoria siue' recogni- matexa manera que1 pare meu 
cio inter dominum Ildefonsum comte de  barcelona .dona ax i  
illustrem regem Dei gracia arago- corn desus es escrit Tcstiiiionis 
num, Comitem Barchinone et  son daquesta cosa deconfferma-  
Marehioiieni Pro-rincie et  venera- cio ct de  donacio en P. ,bisbe de 
biles in  domino fratres uiilicie su- Sai,agoca ct  en. Iohaii bisbe de  
per videlicct dominiokturis e t  exi- Taratzona.. . . 
tibus Dertuse ciuitatis et termino, 
rurn quas dominus Rex sibi ibi re- Atzo es memoria o regouexenza 
tinuit. et snceessoribus suis ante- entre1 Seynor Nalffos per la  gracia 
quam facta esset translacio siue de deu noble Rey darago Cornte 
concessio eiusdem ciuitatis in do- de barcelona et Marches d e  procn- 
mum milicie quam translacionem za cls lionratz en nostre seynor 
seu concessioiiem doiiacionis con. ifrares de l a  cnualeria dei Temple 
tinet carta siue, iristrumentum que zo cs assaher sobrels domenges et  
iuter eundemltegemctfratresfacta les exides de l a  Ciutat de  Tortosa 
est ~ciendui i i  est itaque quaui do- e l  de sos termens dels quals lo 
minus Rex has habebat et  r'etinuit seynor Key a ssi retench et  al8 
sibi omni tempore dominicaturas seus successors ans que ffos fegta 
que inferius annotate sunt in au- la Trüslacio et  la conoessio daque- 
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diencia et laudamento sub scripto- la Ciutat en la casa de la caualeria 
rum ,lratrum milicie et baronnm del Ternple, la qual traslacio o 
Curie sue videlicet eiusdem Regis concessio contc la carta de la do- 
atque proborum hominuin ciuita- nacio annotades son les 'coses en 
-tis. Habet videlicet ibi dominus audiencia et en loament dels ffra- 
Rex iil dominicatura et in suo res de la caualcria deius escritz et 
proprio unuui ortum, unam vi- dels barons de la sua cort zo es 
neam habet honorem cum vineto assaber daquel Rey et dels proho- 
et arboribus in labar. Habet ibi mens de la ciutat an a,qui zo es 
Azaccum cum suis rebus, habct assaber lo seynor Rey en domenge 
ibi suum cellarium et illa iiiolen- et en son proprii 1. ort a viyna ha 
dina comitis nona kuncli destruc- honor ha viynet et lauraons enla- 
ta;,habet uiedietatem piscature et ber ha aqui atzot ab ses coses ha 
venacionis in Uertosa et terminis aqui son celer et aquels molins del 
cum ipse vcl domina Regina pre- Comte ara nouclament destruitz, 
sens fnerit. Habet ibi tam ipse h a l a  mcytat de la pescheria et de 
quam domina Regina cum fue- la caza en Tortosa et en sos ter- 
rint ibi lignam quantam necesse mens can el ho la dona Regina 
habuerint. Habet qnoque 6ajulus present iieran aqui axi. el con la 
eorum por eos vnam barchatam Regioa quan ,aqui seran, leyna 
ligue semel in anno. Rabent eciam quanta mester auran, ha encara lo 
Rcx et Regina quod sarraccni ten- batlle dels per els 1; barchada dc 
darii emant olera herbarum sine leyna 1,'vegada enlan. Ha encara 
ortaliciam sui orti moderato ta- lo Rey ct la Regina qnels sarrayns 
mcn siue precio justo' et quod bu- teuers compren cols et erbes et 
julus Itegis non sit forzatus sed ortalizes delseu ort ab temprat et 
aiiiatus et honoratus. Hec autem just preu empcro e t  aquel batle 
supradicta retinet sibi dominus del Rey no sie forzat mas amat et 
Rcx sibi et suis per secu!a cuneta. honrat. Ha empero les. dauant 
Sciendum est'tamen quod si quis dites coses et rete assi lo seynor 
de bajulo Regis querimoniam ha- Rey et els seus per totz temps E 
beret staret inde ,bajulus juri se- es assaber empero que si negu del 
cundum consuetudinem ville. Simi- batle del Rey aclam estia daquen 
liter et domus milicfe habebat et lÓ batle del Rey a dret segons 
retinuit antequam fratres impara- custuma de la vila. Atressi la casa 
sent Dertosa per manum Regis su- de la cavalcria aula et retench 
per eo quod predictum est de tras- ans que emparassen tortosa per 
lacione et concessione sibi ab eo- man del Rey sobratzo que damunt 
dem Rege facta fratris q u o d  et es dit de Traslaeio et de concessio 
eciam laudauit et auctoritzauit in a aquels ffrares ffeyta. daquel R ~ Y ,  
iure hereditxrio et propria ac per- la qual cosa loa et atorga lo sey- 
petua dominicatura in presencia nor Rey a la  dauant dita casa et 
ad stanciuin fratrum et virorum aIs ffrares per dret doretatge et 
s~bscriptorum Rex predictus se- per proprii et perdurable domen- 
pedicte domui et fratribusvideli- ge daquels en presencia delsffrares 
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cet vltra flumen Iberi quandam aqui estans et dels barons dejas 
hereditalem de Xerta que fuit de  cscrits, zo es assaber oltra lo 
Farazone sarracero et  duas vineas flnin debre vna heretat de xerta 
in labar et  aliam vineam de  Ber- que fio de pharatxo sarray et dues 
xant partim plantatam partim et viyues en labre et  altra viyna d e  
plantanda et  tres campos in Palo- bercat cn part plantada et  en 
meyram et campum de oliuera qui part a plantar ot tres cninps en la 
fuit  Petri de Subirats et  alium palomera et  el camp dc  oliuera 
campum de  la  ella et alium cam- qui ffo den P. de Sobirat,z et  altre 
pum de la vella e: alium cam- ' camp de  l a  veyla et  altre camp al  
pum ad  portum Dertose. Eabet  porl de Tortosa. Ha encara la casa 
item domus milicie ibi campum de  la caualeria aqui lo camp qui 
qni fuit de Vlrico Nigra pelle, e t  fio den oiiibric negra pel et altre 
alium campum et vnum ortum camp et ort dauant aquela torra 
ante ipsain turrim milicie et  unam de la caualeria et I . a  parellada 
pariliatam quc esL iuter illas am- que es entrc aqneles dues carre- 
bas carrerias et  ynam peciam res et  vnn petza de terra prop 
terre prope ipsam pariliatam. Ha- aqnela parellada. Ha encara dues 
het item duas pariliatas siue pe- parellades ho petzes de terra que 
cias terre que fuerpnt Guilaberti fforen den Guilnbert angles e t  11 
anglici e t  duos campos apud Vi- camps a Vila roia et  11. camps n.1 
llam rubeam et tres campos apud algesira maior ..... et altres cases 
algeciram maschore et  duos cam- dauaut l a  csglea de sent Michel et 
pos apud castrum nouum:. ... et 1." botiga en la ffrontera denR.  de 
alias domos ante ecclesiam Sancti n a  granada et  aqucl azoch fforals 
Michaelis et  vnam buiioam in  murs hn encara les cases que foren 
frontera Raimundi de  za 'Granada den Auin sardina et dels ffylls de- 
et illud acoch extra muros. Habet l a  et  vn casal en aquel azoch da-  
eciam domos que fuernnt de  Auin uaut aquela f fe r t e~ ia  et  la viyna 
sardina et  filiorum eius e t  vnum que fo den P. de sobiratz a aquela 
casal in ipso aqoch ante illam fe- remuylla et lort de pinpi qni f fo  
rreriam et vincam qni fuit Petri den Vgo de la uolta ...A et 11. ort,z 
de  Subirats a d  ipsam Remulan ct  a tiuenx nb sos oliuers. Ha encara 
ortum in Pampino qui fuit  lugo- tota la part e n  aquel prat qui es 
nis de l a  Volta ..... et duos ortos apelat quiut Iaqual lo Rey aqui 
ad  Tiuens curnsuis oliuariis habet auia et  tres cauipsdel espita1 !os 
eciam partern totum in illo prato quals los ffrares d e  ia canaleria 
qui vocatnr Quiutns quam Rex ibi agran par compra ..... Totes aques- 
habebat et  tres campos de  hcspita- tes coses dauiunt dites eren de  
li quos fratres mil.cie habuernnt l a  caualeria dels ffrares ans que 
per compram in illam combam .... eiuparassen Tortoga. Ffeita fo 
Hec omnia scripta eraut ante aqiiesta carta a tortosa el mes de  
imparanciam Dertuse milicie et  Giner En lan de nostre seynor 
Eratrum et dominus Rex laudauit 31. C. LXXXIII. Sig. nun del 
ea illis iii perpetuum. Faeta carta Rey darago comte de  barcelooa 
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apud Dertosam mense januarii et marques de proenza. Signum 
auno MCo LXXXo 1II.O Signum del comanador de Tortosa qui es 
Ildefonsi regig Aragonum, comitis apelat Bezo. 
Uarchinoiie et marchionis Provin- 
cie. Signum Beaonis comendatoris 
Dertuse. 
Debian ser grandes las diferencias existentes entre el texto de las 
dos minutas en romance dictadas en 1143 y 1184 por e1 Conde Ramón 
Berenguer y el rey Alfonso ó por su canciller ó consejero, y el textode 
la versión catalana efectuada por los Templarios una centuria más tar- 
dc. En realidad, pues, estas traducciones resultabaii ser una mala re- 
constitución de antiguos documentos en vulgar, vali&ndose de la ver- 
sión latina cancilleresca. 
Necesitaron tambien los Templarios tener traducidas las Bulas 
poiitificiaa. Como muestra de estas versiones publica'ramos igualmen- 
te .á dos columnas una bula de Alejandro I V ,  dada en Anagni en los 
idus de julio dcl ailo primero de su pontificado (1264-1261) y otra de 
Urbano IV, dada en Viterbo á 7 de los idus julio igualmente del a80 
primero de su pontificado (1261-1264). De estas y de otras dos del 
mismo papa Alejandro hemos publicado las traducciones catalanas 
delsiglo XlII en nuestro libro .Les Cases de Templers y Hospitalers 
en Catalunya~ (Barcelona 1910). Observamos que aquí tambibn s e  
sentía forzado el traductor y que empleaba no solamente adjetivos, 
sino aun 8ustautivos y verbos que no eran Ics verdaderos equivalen- 
tes del original ó que resultaban poco apropiados. 
aAlexander episcopus seruus ~Alexandre bisbe seruu dels ser- 
seruorum Dei vcnerabilibus fratri- uus de deu, als honrrata frares 
bu3 arcbiepiscopis et episcopis in archebisbes e bisbes en lo bisbat 
quoruui diocesibus ecclesie ac do- dels quals les eglesies e les cases 
mus militie templi coustituit salu- del temple estan, salutz et aposto- 
teIuet apostolieam benediationem, lical benediccio. Quant plus deuetz 
Quanto amplius esse debetis justi- esser a~nadors de iusticia tant mcs 
cie úelatores tanto magis vos de- no coue uos fer frau a la lig $0 es 
decet fraudem facere legi et pre- que los amatz 61:s irares de la ca- 
sertim in apostolice sedis injuriam ualeria del templeanos greu clam 
et contemptum sane dilecti filii offriren que alguns de uos e el8 
magister et lratres militie templi of!icials daquels con no poden gi- 
grauein nobisquerimoniam obtu- rar sentencies o donar descomu- 
lerunt yuod quidam vestruiu eo- riica~io o dentredit en aquels, per 
rum officialcs cum in eos non pos- co car daco son garnitz per priui. 
snnt excomunicacioiiis et ioter- legis de la apostolical seu en los 
dicti sententias eo qnod super hoc homens daquels e en aquels enca- 
'apostolice sedis priuilegiis suut r a  que molen en lurs molins e 
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muniti in honore homines eorum coen cn lurs forns e en aquels 
qui et eos qui molunt in molendi- encara qui ueñen o compren o sn 
nis ve1 coqunt in furnis eorum altra manera ab e l s  participen 
quique vendendo seo emendo eos aqueles sentencies donen damunt 
comunicaut sentencias prcferunt' dites e axi no seruans l a  Eorca ni1 
memoratas Et sic apostolorum pri- poder dels pri,uileais apostolicais. 
uilegiorum non vim et potestatem Mas soles les paranles qnyx los 
eornm sed soia verba seruautes or- frares de le dita horde dcsucden e 
dinantes dicti fratres quodammo- a b  els participar no lexen los al. 
do excomunicant et cum eis alios tres. La qual cosa pus axi es es- 
excomunicare non sinunt e t  quo deuenguda es f o r t  descouinent 
illuc euenit ineouueniens v t  ipsi que aquels frares qnant a apo sien 
fratres quanturn ad vi hoc judice- jutgatz per juhii de jueus e ccls 
tur judicio judeorum et qui eis co- qui a b  els participen en les dauant 
municant in predictis maiorem ex- dites coses maior escoinunicacio 
comuuicacionei~i iucurrant quam encorreguen que no encorrcgue- 
etiam excomunicatis comunicando ren participar ab uedatz. Nos per 
fruant incursun, Nolente igitur $0 no uolens aquestes coses per 
hoe crebris a d  nos clamoribus iam souinets elamors a nos, deuuncia- 
prelata ulterius sub dissimulatione des sot disimulacio quayx qui nou 
transire vobis vniucrsis et singulis sap trespasar a uos totz en segles 
ad instat felicis recordationis Gre- a exemple de gregori pnpa prede- 
gorii Pappe predecessoris nostri ccssor nostre de bor! remembra- 
per apostolica scripta mandamus ment per aquestes apostolicals es- 
qnateiius huiusmodi sententias in crits rnananis que uos aquestes 
fraudem p r i ~ i l ~ g i o r u m  nostroruni aytals sentencies daqui auant en 
de cetero nonferatis quia super Erau de nostres priuilegis no do. 
hoc a d  nos denuo clamor ascen- iietz, car si sobra ?o a nos altra 
derit non poterimus comuentibus uexada clam ue uendra no porems 
occulis pertransire quin promul- clucats huylls passar que no casti. 
gatores talium sententiarum seue- guems per deguda crueltat los do- 
' ritate debita castiguemus=. n a d o r ~  daytals sentencies.. 
aUrbanus episcopus seruus ser: eVrba bisbe seruu dPls seruus 
uorum Dei dilectis filiis magistro de Deu; als amatz Glls a l  Maestre 
et fratribns domvs militie teiiipli et als frares de la  eaualeria del 
hierosolimitani. .. salutem et apos- temple d e  iherusaleiu. Saluts e 
tolicam benedictionem; devocionis apostolical benediccio. A les pre- 
uestre prceibus inclinati auctori- gueres de la uostra deuocio encli- 
tate vobis presencium indulgemus natz per nuctoritat daquestes pre- 
vt si aliquem oestrum et domns  seiis letres a uos atorgatii que si 
vestre feudatarium ant alium in- alcun feuatcr o altre en lo qual 
quam omnimodam jurisdictioncm tota iurisdiccio temporal nuets de 
temporalem habetis ad heresi le- eregia lealment ses deuendrn esser 
gittime condempnari et bona eius condempnat et els bens daqaels 
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propter hoc confiscari contigerit per aco ses deuendra esser confis- 
feudum quori a vobis vcl domo catz lo feu que de nos o daquela 
ipsn tenet ac  alia sua bona mobi- casa uoatra t e  et els altres bens 
lia ad vos et ad eandem domum sens mobles et no mobles a uns et 
libere reuertantur n e c  pretextu aquela casa uostra francament 
condeinpnationis et confiscaciouis tornen et per eutenimeut, daquela. 
huiusmodi aliquis in feudoét bonis condempnacio e t  d e  confiscacio 
ipsis sibi jus aliquod valeant viu- daquesta manera ncgn en lo f e u  
dicare. I ta  timen q u o d  dictuiu ni en aquels beus negun dret a si 
feudum et bona huius modi reti- no pusca apropriar. Axi empero 
neatis ad mnnus vestris cidem he- que1 dit fcu et los bens daquestn 
retico ve1 suis heredibus nullo vn-  manera  retiugats a uostres mansa  
quam tempore confereudi. Nulli aquel eretge o a scus hereus negu 
ergo omniuo hominum liceat hanc nuylls temps aqueles coses dona- 
paginam nostre coucessionis in- dors, a null hom per 90 de tot en 
fringere ve1 ei aufiu temerario con- tot no lega,aquesta pagina de nos- 
traire. Si quis autem hoc attcmp- t ra  costitucio trencar, ni per sol 
tarc prcsumpserit indignationem osament contra ella anar. Si negu 
oinnipotentis Dei et beatoruin Pe- empero aqo asaiara la i ra  de deu 
tri et Pauli apostolorum eius se trastcit poderos et  dels benauirats 
uonerit incursurum~.  sent P. e t  sent Paul apostols &el 
sapie sien corredor.. 
Los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén tambien tradujeron al 
catalhn, a principios del siglo XIV, los Establecimientos y ordinaciones 
dictados por el Capitulo general de la  orden en los siglos X I I  y XIII, 
que coritieneu prorenzalismos muy marcados. De estas 'traducciones 
hen~os pnhlioado las de los Capítulos dc 1176, 1181, 1201, 1268, 1274 y 
algún otro én nuestra citada obra .Les Cases de Templcrs y Hospita- 
lers en Catalunyam, apéndice 11, especialmente ci llamado pvivilegi de 
pu blanch.' 
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UNA NOTA DI NUMISMATICA CATALANA 
La Biblioteca Universitaria d i  Cagliari, fra parecchi alC~i notevoli 
mauoscritti e stampe antiche, possiede un bcl.codice in pergameua nel, 
qualo souo trascritti gli Usatici di Barcellona, nonche molte carte reali 
e prammatiche, atti d i  parlamenti e glosse d i  giuristi (1) f ra  le quali 
(1) Vedi MAnTrriI P. Cntalogo della biblioteca sarda del rau. L. Boillc pecaduta  dolle 
memvie intro~io  lla dilui cita. Cagliari, I B ~ L - M A X T ~ N I  P. Svlla bibliateca dellu R. Univer- 
